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Kansallisen työelämän kehittämisstrategian visio on, että Suomessa on Euroopan pa-
ras työelämä vuonna 2020. Tässä raportissa tarkastellaan Suomen työelämän tilaa 
eurooppalaisessa vertailussa ja määritellään mittarit, joiden avulla saadaan tietoa stra-
tegian neljällä eri osa-alueella: innovointi ja tuottavuus, osaava työvoima, työhyvinvointi 
ja terveys sekä luottamus ja yhteistyö.  
Raportissa arvioidaan Suomen sijoittumista suhteessa muihin EU-maihin ja Norjaan. 
Vertailu perustuu pääosin viimeisimpiin kansainvälisiin kyselytutkimuksiin, Euroopan 
yritystutkimukseen, Euroopan työolotutkimukseen sekä Euroopan elinolotutkimukseen. 
Innovointi ja tuottavuus -osiossa tarkastellaan eri maiden yritysjohdon näkemyksiä in-
novaatioista ja innovaatioita tukevista toimintatavoista. Lisäksi vertaillaan eri maiden 
työn tuottavuutta koko kansantalouden näkökulmasta.  
Työelämän laadun osalta hyödynnetään OECD:n mittaristoa työn vaatimuksista ja re-
sursseista. Työhyvinvoinnin ja terveyden osalta selvitetään, miten paljon työssä käyvät 
(palkansaajat ja yrittäjät) kokevat työaikapaineita, fyysisiä terveysriskejä, häirintää ja 
kiusaamista sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia. Osaava työvoima -
kappaleessa tarkastellaan työssä käyvien mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja kehit-
tää osaamistaan. Luottamuksesta ja yhteistyöstä kertovat palkansaajien näkemykset 
esimiestyöstä sekä työpaikan ilmapiiristä.  
Kansainvälinen vertailu paljastaa, että Suomen vahvuuksia ovat innovointia tukevat 
toimintatavat, hyvät mahdollisuudet sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä, vaikutusmah-
dollisuudet ja oppiminen sekä hyvä ilmapiiri työpaikoilla. Heikkouksina näyttäytyvät 
häirintä ja kiusaaminen sekä esimiestyökin joiltain osin. Lisäksi uusien tuotteiden, pal-
veluiden ja markkinointimenetelmien tuottamisessa olisi parantamisen varaa.   
Työelämän laadun vertaaminen Euroopan maiden välillä on kyselytutkimusten avulla 
vaikeaa, sillä kieli- ja kulttuurierot vaikuttavat vastauksiin todellisten työolojen ohella. 
Koko kansantalouden näkökulmasta työoloihin ja kansainvälisen vertailun tuloksiin vai-
kuttavat myös makrotason asiat, esimerkiksi talous- ja työmarkkinatilanne, instituutiot ja 
yhteiskunnan tasa-arvoisuus. Tuloksia pitäisikin tulkita viitteellisinä – eli Suomen tai 
muiden maiden tarkasta sijoittumisesta yksittäisten indikaattoreiden kohdalla ei pitäisi 
tehdä suorasukaisia johtopäätöksiä. Raportissa tukeudutaan tunnistettujen ongelma-
kohtien, häirinnän ja kiusaamisen sekä esimiestyön ja tuotteiden ja palveluiden tuotta-
misen, osalta myös kansallisiin tutkimuksiin. Niiden avulla nähdään kansainvälisiä ai-
neistoja syvällisemmin ja luotettavammin, miltä vertailussa heikkouksiksi osoittautuneet 
asiat näyttävät Suomessa tällä hetkellä.   
Kun katsotaan eteenpäin ja vähintään vuoteen 2020 saakka, on myös pidettävä kiinni 
suomalaisen työelämän vahvuuksista ja huolehdittava, että ne ovat sitä jatkossakin. 
Tulevaisuudessa työelämän laadusta huolehtiminen on epäilemättä entistä monimut-
kaisempaa, kun globaali toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Teknologian nopea kehi-
tys ja innovaatiot, kasvavat ympäristöongelmat sekä väestörakenteen muutokset ovat 
näistä esimerkkeinä. Työelämään muutokset tuovat muun muassa uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia, uudenlaisia työnteon tapoja ja menetelmiä, osaamisvaatimuksia, sekä 
entisestä poikkeavia terveysriskejä. Työelämän kehittämisessä muutosten seuraami-
nen ja huomioiminen on tärkeää. Näin varmistetaan, että toiminnalla vastataan nyky-
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Visionen i den nationella strategin för utveckling av arbetslivet är att Finland ska ha 
Europas bästa arbetsliv år 2020. I denna rapport granskas läget för det finländska ar-
betslivet i en europeisk jämförelse och fastställs indikatorer för att få information inom 
strategins fyra olika delområden: innovation och produktivitet, kompetent arbetskraft, 
välbefinnande i arbetet och hälsa samt förtroende och samarbete.  
I rapporten bedöms hur Finland placerar sig i förhållande till andra EU-länder och Nor-
ge. Jämförelsen baserar sig till största delen på de senaste internationella enkätunder-
sökningarna, europeiska företagsundersökningen, europeiska undersökningen om ar-
betsvillkor samt den europeiska undersökningen om levnadsförhållanden. I avsnittet 
innovation och produktivitet granskas synpunkter på innovationer och handlingsmodel-
ler som stöder innovationer hos företagsledningen i olika länder. Dessutom jämförs 
arbetsproduktiviteten i olika länder ur perspektivet för hela samhällsekonomin. 
I fråga om arbetslivskvaliteten utnyttjas OECD:s uppsättning indikatorer för kraven och 
resurserna i arbetet. När det gäller välbefinnande i arbetet och hälsa utreds hur mycket 
de yrkesverksamma (löntagare och företagare) upplever arbetstidspress, fysiska hälso-
risker, trakasserier och mobbning samt problem med att kombinera arbete och familj. I 
avsnittet om kompetent arbetskraft granskas möjligheterna hos yrkesverksamma att 
påverka sitt arbete och utveckla sin kompetens. Om förtroende och samarbete berättar 
löntagarnas synpunkter på chefsarbetet samt arbetsplatsens klimat.  
Den internationella jämförelsen avslöjar att Finlands styrkor är handlingsmodeller som 
stödjer innovation, goda möjligheter att kombinera arbete och familjeliv, möjligheter att 
påverka och lärande samt ett gott klimat på arbetsplatser. Som svagheter syns trakas-
serier och mobbning samt även chefsarbete till vissa delar. Dessutom finns det utrym-
me för förbättring i framtagningen av nya produkter, tjänster och marknadsföringsme-
toder. 
Det är svårt att med hjälp av enkätundersökningar jämföra arbetslivskvaliteten mellan 
de europeiska länderna, eftersom språk- och kulturskillnader påverkar svaren utöver 
de verkliga arbetsförhållandena. Ur perspektivet för hela samhällsekonomin påverkas 
arbetsförhållandena och resultaten av den internationella jämförelsen också av aspek-
ter på makronivå, till exempel det ekonomiska läget och arbetsmarknadsläget, institu-
tionerna och jämlikheten i samhället. Resultaten bör också tolkas som riktgivande – 
dvs. att man inte ska dra absoluta slutsatser om Finlands eller andra länders exakta 
placering när det gäller enskilda indikatorer. I fråga om de identifierade problematiska 
punkterna – trakasserier och mobbning samt chefsarbete och framtagning av produkter 
och tjänster – stödjer sig rapporten även på nationella undersökningar. Med hjälp av 
dem ses mer djupgående och tillförlitligt än i det internationella materialet hur de 
aspekter som i jämförelsen visade sig vara svagheter för närvarande ser ut i Finland. 
När man blickar framåt och minst till år 2020, måste man också hålla fast vid styrkorna 
i det finländska arbetslivet och se till att de är styrkor även i fortsättningen. I framtiden 
är det utan tvekan allt mer komplicerat att sörja för arbetslivskvaliteten, när den globala 
omvärlden förändras i snabb takt. Den snabba teknologiska utvecklingen och innova-
tionerna, de ökande miljöproblemen samt förändringarna i befolkningsstrukturen är 
exempel på detta. Till arbetslivet medför förändringarna bland annat nya möjligheter till 
affärsverksamhet, nya arbetssätt och arbetsmetoder, kompetenskrav samt hälsorisker 
som avviker från tidigare. I utvecklingen av arbetslivet är det viktigt att följa och beakta 
förändringar. På det sättet säkerställs att verksamheten svarar mot de centrala utma-
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